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PHILADELPHIA MANUFACTURERS NOW Union Health Center Celebrates 
First Al!niversary SEEK INJUNCTION TO BREAK ·STRIKE 
n.. .. lot.:.td.- etri••illl'hlla· 
• Plploi& .. boiloMTIOtit.WHk.. 
,..naar\:&l:lletlllactiMotUolo 
a,ht. ...... ht..t .. , frluod ... f H 
•like, S.tlwott.lleaNoroltWotrlhn 
hq not 101t1 .... 111 .\lloe leNt <lei'" 
ol.o.<elhlllntdarth••trikeUdltol• 
dtcla.nd. Of coune, u far •• th• 
Ualon wu eoneernod, 11 lu!tw fullr 
• •ll fr<>m tbe momeftt the conlnl 
. badlltend«ldodupon\.hattha1111111• 
lltnofi..KalN"L 15....,oaldnotrlturn 
" tet1Mir&hopouceptaltorta111'1et1 
ndoQ". TMe•pltJtra,M.....,..r,•r~ 
.....,...,nd\taplll..t. TlltrdW ••· 
Pftl\ ... llAei\PIIOiclo.\~p-
......... lrlt tile)'_,. IOCtiq lliUIRr 
tllet.. ........ \.hattlre,.....mnc 
• .,.tl--w ..... man,dri?.otlw 
.. mnl:oactbot.e\.haohoJ11ouulu 
Unu..tpl ....... t.oOIIe•,..,JUL 
Tluoltlt.f7 ... Te1111Dcomple~ 
taltt11 bo b7 Ul11d011S 1111Ut. he•• 
PwnHUPOIIthtlllii)'UIIatl.ao.e.Tber 
HO nowth•t lhe whlpofhU111fUhu 
t allt<l to eow tbolr worhn, and, Ia 
•mOIId oi.Supoaduer,Wr.,...now 
....U.lq for otller llrito-b,..kial: 
.... ,...._.u., ... . ,,..., ...... u.. 
fiON forla.Jancd..._ Tilla,how-
•¥.,, wiU aW tlM10 '"'' pndolaa UW.. 
aUIItM,.ruU,. .. nttllellrib to 
Court Refuses To Issue · 
Injunction Against LocallO 
•-tiQIIIII,U.,..riulo.ne,Ant 
~~M-tat.o.-..-tt.llthtlr 
Leu.,..t, a .. ,._tau... of 8«· 
na.., ef eo ... "" u .... u ... 
ebout U.lallrWM a.11d lUI • ..... 
bo lMHttl•••ntoflheellikt, TM 
U11lon d.ld aothnt anrhand In thl1 
atttm pt,bat wkon th!.rtnlloftlllnluld 
leomod of tll• 11'1'0PIIt do11111nde of 
thltl'kll&delp\l.l&...,.ul act.ort1'11,he 
dldaoll'telld-ltprKtlcellloU. 
bnitltMUaloat.o e eollftreaco,ud 
tllo -~~~~~ Ullll u ••tkboc- '"" 
ftriU, tll.nallln!, COIIUton -tUo U.. 
............ rt;tll4.,. ... 
loltblapkttted.,.-.p..U..eft ... ,.l' 
.... u.. of ......... "..,. llM ... Ito. 
::~~~ ...... ::·u:!~t~ 
Prnldeat~rl<ot!tllo 
...... """' ................. , tile 
- ......... , t.ula tlw .... .... 
TM llnt Aul••"''7 e f die \Ia;., ~ 
HHJtll C.ntn, " • "'7 !•portent 
lwallll l"'thv.tlolo, aaiiiW.M 117 • • 
U~&berefloceloafMrllltt~tioNl 
In New York City, ... nltbnte4 ir1 
~~:::~:·:::~-~~~~::~::·~: 
, The l:"ttuUn Uoerda and the of-
lleeneflhelot~~looapportlnrthl. 
l~oUtutlCMI ,... ... l..,lteol to the e<>l~ 
lotetlOil. .Tn-lac-lu•edtlleollce"' 
of U..JelntBo-nbla,.tiMtltUQd 
walalaiWidnabuhulriaalldan...,.. 
INr ef Mloer actl~• ......... I. ... , 
lattnt.atlellal allll ru~u fro• 1M 
....... , pobllc. n. ... _,. .... -
t•t•lltlle~.,..n.t ... rceo-of 
tha llledkal,... '""'' dbob aaio· 
taloool lit tlio c..c.~. 
Empio,...,..' "'-.iatioG Abro1ata A~ ................. lu......., . ..,. lhldno f- II( Mr _.uo.tJooo wilt 
•--w.,..•••..,..•' tlolootrika. .. -tu, ........ lt_, 
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.... H ... ..tilL 
Vlce-p..,...ot lli1TJ' " """"'•· tlle 
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lit .,ued tll.. (oltllrwtl., ...W. a 
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C.~lll....W.,thtDlnciOr ofiM 
U.S.. C.owr. Dr. Prla MnftrM. • 
1eflllllr,•114lotenotlnc•-•apoa 
t.hework .. d ........ ,..,,,.tot tiM 
Center and what II hu ooM.,... Ia 
ihtllntrurot h1Uittencola itoo 
o•n homt. llo wd follo•ed hr o 
number of otMrl ,.,...._.., 111cmbftn 
eftl141mldlcoludlkntalota.li"1,•M 
d-rlloedl• oleiall U. .... U..r won 
.. ln11:, ....... 1111: In ,..rtkv.let liN 
pelnt tllet U.. ""'""' tlle Ct11let M 
,.... .......... ,._nllT~ ....... •M 
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.::t:--~.~~ =.,~ 
t.J__._ ..,.,_ u.. ··-u...J 
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iaJM<IIateiJ.Ioollo,,..._,,.,u., 
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lllr.llt.r.,_w"- l.u..J ta......., 
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*""t Mea ., tM _,..,,. , ..... 
wed<...._ n..a .. lttokoolu..-
-•t wltll tht Uai.H""""' It" at-
=~,.: •;:-.:,.:.tau~ .= ======== 
-•••~MiptboU.. 
-""' ... ,...,. J-'n w._..ocu· • 
tldoctlouef f'IU.•~I-ta­
HtpNL 1'Wol l-' "- ... eoadod-
1111 t11111r u., """"•" arht u.. 
-••fthore~~oplo,.... torolr.stk 
Cloakmakers' Union Will 
........ oetMu. n.. .. rill ........ 
._.m,........tortll-ta.U. 
-b ud tile 1-' Jo pn,.rt.r ,., 
• brull wltll the lin••• ""' ..... 
EmbNidel")l lrfanufacto rwn' A-s.-
tloll wklck .otlftK the Union lfOI 
-ktUtUwllhodt.otai'IIIIUttlh• 
•lf"Mn>e•>t whl~h .. , ... nan un lll Au· 
lfllfl i , I UI. 
.,Whnlh••ll:rHm• nl .. l .-llttM 
lnt.olorlhe A-IatloaiiJidU..Ualeoo , 
tile AMNiolbrio11 d.,.!ted f!O,oot 
wiU.•Matu•parea .... U..tlt 
._waotf7ooltlleu ... aru.. 
Aid Socialist Campaigr\ 
Jot .. t Board Plechu SuppOrt •ad Elec.te Specie! Campaip 
Cetnmitt.a 
pac-t,w ..w 0... w~. of '" 
local ~w...., .. .--wed ..... ,,.. 
U.. A-lalloa lloa~ II ..wo.• M 
..._ktke"'rJfl'IHat, .. neliJMtloe 
...,ttlwota..,attaoekOOIU•I..,.,_ 
or~iu...--w ... -.w.red 
~ ... If' ferl' itltoN of \We-,." 
A-Jue. · r ... tloe8oclllu.t 
po.rtJ~IIII:ofAidtna.oLC. 
.VIM..:.t, J•lhl.t Gerber, F.dw•nl P. 
~7 u4 a...., IAq ,,_,... 
......... .r ..... ta. Jel•t ... nlllf 
H..., YIIR a.M...Uen' Uelooo aH 
• ,..wr .... ,..,. .. u..,.,,. .... , 
·llllldpo.l CIIIOf'lp. .uHr..u V\11-
.............. u...-~<-•f•tlw 
--· -'-"e'od!K~AW.....,eV\a. 
<led: ........ "' llM ._._, .,. 
-' ...... ., ... ~... ·-
PIIafU...efclllllch,.u.U..Iodallot 
l'arQ'laalll"'mltiU..aaclthotd•H 
..a.t:lotl ... tlletU.tod ............. . 
"neutae.u4tlle,.rtJM.nal-
_,. ••portM efdl etlltr<lun.., 
_,..'*"" aed Wtll'ef'n u•-'PL 
Weat .. ,.Ktfdllteoatleallllllr 
~l.pud\Qrel•no•••bt 
tkatJ .. wiUtupttOrtuonewwo," 
Vladeck e\111 POIIIMd flit tM !111· 
IIOrlallCtof thlptndll\ll:tf,.PIIp, 
" If Juotiet Plnkeft wlll rte•ln • 
trtmondout•oL••nd•nunollertf l• 
...,bly111en •nd 1lldonMft •Ill IN 
•lteMd,lt will""' ua elaaol f tr 
"Tl•elfHU..&oe:laliot--•1•11 
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::.::.!.U:::•.~d~ 
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lwlootlloteao,..._ J(-ofU..-
.-Jo _,........., wttlo -u....u... 
...... _ ....... _,....the_ 
lllllcawttlo ... ..,._,...o.w., ..... 
.- ,...lel~tloewut;J.d.tdror 
~~oat,..,..._ 
'nol f.o.wtqw-~ .. u.o 
ta••ll:t.eeo BrtU..rl:......,.r,efl.-. 
ul Na. t; BN\Qf S..h .. rt., of ~ 
ll-'-noft~~eao. .... ~
"'""'\laiMa.;,,..rl¥11....,.""1 
ofibrfr-MU..ttrlbfuol. 
Strib ...... ef SMa-a. . ....... 
-.,.wu....w-.u.."-" 
.. bna.reaecU.. 111•-k. lkltl __ .._.. ............ ~ . 
....... , of !Mo..Wu!\a•a•f•Uurtn 
le tile nadjuleo~nt • f •an ..:•leo 
Dr. Aleu*r PIPa..ltr, the Di-
,_tH.ttllfEdiiCIIU....I Depart-
-RIIIf tllellllf,..tioulWooM-. 
·~U..ndlnft .. ..._,. AftK 
""'.,....-.. -'"" .-w ........ 
w.lllf.......,.ettlreJoa.t...,..•f 
S..lta,.,~latlleW!aopr-
-·.......,.,..,"' ..... ,..n-~ 
................. _ ..... wha ... 
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B....U..r BllrMt.el11, of Lloul No. 15: l'rid.oJ ..... ~q, Oci.OHr UU., aU t rlt•d• of lhe U,Jt, R- '' 
BrotiMr Moll-.e111, If ~I No. 41: Forett p.,.,., I'L. t~• ou•••r h••• of tQ W•lot and u._,..,,...,. 
Bl"fllln o-1, of t..e.l No. 14; •'ld of New 1'ortr, wUI MHI at Corntll• ll ail. 
llrotller Gra« of Leeal No. U. It will k 11 me•orr.blt '"""'' end one of the ••wolnl "illte of 
r..,m lht oflkl,. of tho JDlnt the oMoon. Tht 1•uteot """of the prqnm •Ill 1,. t'11nd•rwd b,. 
Boord the followlnr ...,,. ploelld on r.mmr Deotlnn , the w~rld·• ldt '-"o•n Np rano M th~ A! OirQjlel lltan . 
lhe ampelen commll\&11 hr&tl Fain· 0Pfr1 ll ouOI! • 
!Hry, ttn.,lll 111&n1ll.rJI'hillp IUoplo- Nen 111 ordu eom• the ¥iollnlot l'tod,rkk Whlt• and tho plfnl.t 
wlta, tr ..... ..,. LoW. taarer, -- a .. ,.,. L.torle, wltlo • ... lth of •u•k•l lfi1111L 
l.&rJ'II..qiiPiak"lky,doal1'1111.11,u• ll• .. •Mr,ln•ddlil .. Loll•• .,,..,,, cbbo co .... n lo rl•.., 1.0 Mlp 
~~=' ~ ..... w .. ~:; ~ ~ rn!::.c•.~~r ::~~~~':!' .. ".!"!:" ,!:•:rc::.: ~:! 
BrocllltW, J -.oh B<IWW, If. lloUl7. u- TMN er. eot -nr left &ad IIMH f<9 1111111' fMt-
J u•,.C.NUn•U. ... Al Sbrp. IL ______________ _ _J 
TOPICS OF . THE WEEK. 
By MAX O. DANISH 
DISARM THE COSSACkS FI RST! d~adln• Waohliii'OII olneialdo"' 
IN iUkuuln-•II<I•Mtalud f ....., ''C'~:!£~:~::;:;:~:: ro:·:.:,~un:~~~:t ,..,m thlJ 
11\H DoJtimon Fecleratioaoft.bor 
when IH ,._.. o!Go•pe" a .. lnl' A GENERAl. STRII'E IN INDI Af 
~~~-~~~~ ·~:="c:..~~;o; Ito~ w~~!:!~ c:.~a.:~:ro!dd of~~~.-. 
Armlot!co Day, ..... p!ac...t bfcforc \he 01~ rou ncr hHr Gf aa 
delc,cateo. The 1»0tion oun-ned thai E>:<t<uUve Committe<~ of tho NatloDal 
tht Fod~rs\lon W'l"iie to Pualdenl ' eon...-- ..t Worh,. In Indl..t Of 
IIAnlollJI' In the follo.Jor Hn .. : courw not! Tbo BrUiob CCI\IONhip 
~Brathu P'rsldent, It •PI*ln 1o "" hu oeon to It U•U oacb ond.,..rablo 
lf"'ll prutlco forcharityt.o bowin al lnfoniUIIion doo .. aotbecomea,...t..,. 
""-· u ... aretod...UiolldJ. ofeommonbowled..,lOlhanottof 
~....._nt, ld.,. ella,. I"'"' Kr • ..., tho wo.UW world. 
St.oto c-cb, tha '!.lack troo~n' In A corllfloe pi- of aenaatiollal 
l"aon••r""aal&, Nr. Yorl< N ... l enQ ,...,., ltow .... r , tr'IUI-.! thro~. aad 
ndnr.o ... otlw:rSt>oteow ... NtbtJI oorpr-eoa.ld 11otebed:lt:otct.pta-
bY& I>H.a 10 lndllltriou!J omplo,..S tio~ thb tim&. That tlrel- tn.Yolu, 
tobrukotrikea." t.bot'ri~•eofWaiQ.'-o~ hiiWIJIO 
Whlrbto• ovrorayoflhlDklncil lndiaandtl>torc-~...,rtuoof 
not • bod Idea. Ezcept for the fa•t India baY& &dojltM a n•latioa &d .. 
th&tltoriUIIft"'"&tobeaopopalar eatlnc•vra~tllelkotn1<elft Wla 
""""'""rdeleptoo toUU.dl-- Da\lttd&ytboPriaeean\TalftBo-
,.,.,, eo..re......,R,U..foarot.uflftc -.,.. 
rep.-l.ltl"" of lh& eo._ pee.- Not e11.oqit. The raolati011 'll"lft 
pie, RM.t. U11.de...aocl, ~ &lid pnm..dN _...tu.e• to &rnf~Ce • 
HuPea, u, let 111 MJ, ., epldcade bo:reott 1ft the ..u!ON dtLeo orhkh the 
of--.11 pn in '""""trf """"- PrinetY~tl. And to....Uelt 111on 
Wo c.naot oee boor our upU!l,.. prodM, thne rebel •.:n'ttTI, thf'Oqh 
of bodu1.r7 Ull dlllf"'...., .ltb lbeat their """""'lttfl. u pn• the opinion 
t-eD anti! YOU. <1>1 p-0 to thuo that tht IOY&rllniOnt ol lndle uwh-
thall.h~u- & otili ehMptt'WIIJL' pollc:ybaditloMllrllpid&dhrco• 
to ......tl lltrillea. The Wea. Vt.Fnil llidenticmo looldiiJI; _.,. to boldine 
Ufll'rimont .!th • eoW)' pinta &nQ ltld.lt. aDder "'~" U..... to pro-
ot.,..,_, .II onreb a pow uaaple too:l!q:!>ert.onlen,wlnftoWIJ"'P-
for til& pla.rouata Gf U. COIUIUJ to ._..Uq l&dt... ..,mln.u 
fol .... Ao • -Unolfae&.thel¢" -'deb- plloit'that 1M 
ltbouo,.. ott:JatSI&talaolrJr.,... wvtenofladla.,.OIItl..ricbti'OIId 
.Dctbroqh, at tile bebat of lh& mint to lil>erty. Wllak'ltr Wlr Rn"'\)o 
oornerw. • biD lei form • BI&U eo... and r ...... end wh&l."fer ·~bt t.lnl 
.ubuilrr, a far mono dldtnt aad crnual ll.rlkr, If obolyed, II Ut&t, to 
oeoao~otrike-b~q:uerthan uutonthepf'Ocn-of l&dla~ln· 
an,- pr!Yat• o~~· .. rt ,.., ... dn!Md. deprndt11.u, the .. .., fa•t tho.!. tM 
....,""'"of l11d.lt. ho." &d<>)Kedlht 
BRITUH LABOR·RUUSLS TO CO. wup>~ of th11 cen..-alltrilr.e to pill 
~~!!n.~~UHIIEMT =~~~:-u:~~~ 
BE:::~ .. ~~~!~:~ ,.___,tlll.bp&ll.....ltlot&d<>pt.ion ofmoden......,.....Jcalldpolltlc:aitae· tlab)'the.....trraaflftdloo,,..tten 
botheOrl..,t..,.~nnlnctoolook 
m!chtroeei11ul&lth-do,.._ 
--- •• 1 
UJIOR IN POLITICS 
U. n,ro do not .. ttu a nd the rodu• l •e l«!pe IL would 1101 !w, tltelr 4&-
ot the ' '1'1-.M are not. ouppoo.td IJ dalon ·o ou.rt. Amnlua o.-palllld. 
Hlllldor the.... lolborutl>o -pothoflndop~~~~drntpoU. 
At&nJ nLe.•oMJ, w•U <ln•for ll•al actlon 11 on 1111.portant h!Jtorie 
the m!nenl Unot.oidotraohd,end ...-on:. _ 
Collections in Waist and · 
Dress Shops for Russian 
Famine Sufferers' Fund 
Tilt foUowlnr •n nAIII.H Of Shop ltllmodo•nmontpc10Ucelrolbytbom 
Chalnnon who hue oll'flOd)' • 11•wtra<i f rom tho wori<trl to thO' omoo of tb o 
tho uH of """ Int~m•tloMI an•l Joint Bo.ord. 
Amoont 
•• ••••• Sib-00 
...... rn:ro 
.. . ~t..U 
•• IU.IO 
. ~u: 
. 'It~ 
.:::::::::~ . =~e 
............. it~ 
lil.21i 
....... n.to 
'I 
&5W 3GtbSt. ••••• • 11.10 
----·--··--···--::::::::::::::::::_. ................. lu::: 
, 1000 J L rbowlta 1.&0 
r • • 1000 R.Sbe,......n • 6.U 
c:r 100(1 L.Bl.ckman 4.15 
k ~ 00 R. Dari• • 11.70 
tlkenndBUift'ofLoe&IKo U B Cohen. . .,. .. 4.15 
At&-tlnc, •t.tllond.ol ·lo.tl 
wodr,alwhlchnerr&CtlritJ of Brl-
t!MlllhorW&IrepreoeDt&d, .. I>IIOIIIIe 
.. ••D u poUtlcal, a -..~---. 
•ppeiated to meet.W.~ .. eat 
ol\dalouwi&mployonc."k!.•bo 
lau&drioorrcaJIIICit:r,U..rabrpol-
tLDt l&loor .Ia 11M ,..... ·flf obamac 
ulll>t-rlloofalllltellOfl.hol--
of&DJII'.,.._th&t .. ,loldnl&&d. 
J ··S~ I O fliiHIIr~.frl:.:~~.. . u~ 
•ndNo. U R.Rob!ll. .&.I Ii T=::£;,:2;;, f!~~·ta __ (_::. ·. 'lH ~?r1:Ie.~. :_ ·. ::n 
Tt!& INderaofl&bori•EBcl&od 
t.ob U., pooltlon U..t tbq h..t 
polatodnttoU.._p....em,..,.ttwo 
JftNaptlotd&nift~DfiiDimploy· 
~&ent tb&t lor ab.d uwl the OOO'o"'· 
IIIODliOokliu.IIIIIMd. NowtbatU.. 
~tu.tloa baa bet-. -.nt.o thor d• 
c:U,.~po0tii&Co1o~nl'oebea­
u~ 011t of tho S.... u lloldo the 
Goo'l,...,..lll~bla for- of 
U..IDooftbtp,_,toltu&Ucno.ud 
•t.l.hoo-tlattbo..,w .. •.O.-,otro~~c 
o..,...1:1oa Ulho.rincl&bor repN-
oenl&cllniiDJWIIJintMeonfoua•u 
_,thllloonlhorltln. 
Ad......, or&ln tba.,.n.Uel lrre· 
olrtlblrnnauttoelf : H...-dlll'oullt. 
ob,bowd!ll'....,nll Wel>oYOUIM· 
,....., .. ~IJ "'""" d.Jknlt, 1ft na•beN 
ud acaw.._one>~~plo"""'tolta6-
Uoniltn,l•thoUnlt..t 8t.IW&. 8111 
bowth&t&bleoore ..,,.ad hte1 
I11N&d "' tho workon nfuolnr to 
poortlclpool&illaiUril&&ndt.lto""'lbiJ 
"ldf!ltlftc'' confab, It lo tho OO'ft rD· 
lll.lntl.h•tf~oonthep~~rtldpUioa 
ofllbor .. a"e! .. ""r "~rt<>~>p"lll 
U...eonfo....,_ and.......,...,tll',... 
fu-~-t,..orell>on a half • 
<1-' of labormea,tbiYNiklnca 
tl.-o w....._ ...- oaiMport&A<o. 
Waaldftnot.bre.....,perb& .. of 
beUtr ...-.ko ~ A.....-iu11. loo'-"r If 
Ito leo<lorolllp had tbukood lhe e<>n· 
from tho -w..at~oo~ of ....,...,.... l'ota>-n.. Lou!, .. well 11 U.. Jol11 Board olllnn end 1\.111' b.ne -trllto labor...,. ......,IMd fanun. ate<l&h!Dd&r'&P"J· 
Wt &R 1:: & ba.., ~ P"d!rt. ===='==========""'=== thabnlll&dla ,...,lll10fl.hlorwolu· 
tlon. Wt 011 I' know l.hU Wt lib lt. J!!AaLY LABOlt LEADERS 
Tbo m!lltn ""•• the bin-at sJ.nc1• 
labor OI'J'enl&alloll 111 tbl conalrf. l'tinp auo Dol neuuarll~ rlldod I K• rl • ·ky:nc -tbat b, • klac of t.M 
Tboy eot~t.rol 0.. mo-t -1.111 bl<l- crlm!1111L J~ U.e for P"ll .. ,., of w10rl<us,' wh- bollaU. It wu to 
=~1~~~:~:7:~~!~ :::.:·~ld~::=~ ':! ,:::-; ~~:::~~ ~~~ 
OU>d J.n!11 - 1~ •• ud ...Ul ._ tlllllc llkt Ill mod..., HUL At the S.•oo llmu, Wt the )r,tld ce~~.e~~O, 
beard U.roq....,t o......,IA&d to.bor. nd of UM! tenth""'"" tbt"' w ... a ICC'~ l<nockcd.-Autnll•n Worker. 
Wtknow,...,.,l.h&ttb& pluwo&ad 
tboir pr-donotllblt. Uotfrora ---------------
t!low! ... ,t.II,..,•IMI•fram , lndllll· 
apollo ... rwol¥&d wltb • oal.o of 
editorlolop!n lonfromth "blr''p.--
oftbeeOIInlr'J' In wh l<b,enrer mlnd 
.lib ourprloe, they end•nond to 
raltdmlae \be dftt of U.. mln~n' 
.--latloo. Oftnne,U..lHfttl .. l 
of .-.-.d lntoi'Hb, the "New Y10rk 
Ti...-."lotbe!...tntlol!rinl'llu. 
l t....U• U~:Mof tbio"1Melal'f1IOIII 
eomldnat!OIIbttwHn fennaadilbor.~ 
Indeed, bow ean U..r co-operaut 
Farmon Willi ~hup 1&\lo-r, l&bof 
wonla ch"p food. The fact U..t a 
.,.JorltJ of U.. formoof l.htc"""U7 
a..,mort&'q:edtoandOWI!edbJt.b& 
... nkenud U..tlobor'ohMILII:r d• 
dno forclttop foodlo ai'I'Wtod brtlt<l 
.._hmc.Ac.ll.t.lnh-U..teom..-
crat-, •ono-pollae w*t, u<l ''"' 
hno.tii'IU.Iftdallrir.leoadltiOIIIIIIU.. 
couatry-of uu,... l.h- •laor 
----~"""-J LADI!li' TAILORS, SAMPLB MAKEIIS AND ALTERATION , W.ORHERS' ~NION, LOCAL No. 3 A~lnt~l:~of:~B~~:o~~~:!UkhoMo, 
T~a,-,Oo:toberllth 
&\I P.M. llbf.rp, In 
Wll...l Card-. 715 Eatt I Ukh Str .. t 
"Wh:it¢!~Lo1:,J!:r0'!~~~,.... _of Local 11 . .,11 loctu ra on ~ 
AJ.o othor l•,...tant .. !leN wtll b& tUn ap ot W. MMI.IJOC. 
- JXZCUTIVC BOAaD, LO<IAL MO. t/ 
SAMUEL l.CI"XOVlTI. Mu...,..s.er.t.u:r. 
Letters From Philadelphia 
a, J . s. •a.r.Mowrn 
'· OJ; 10\1 ...,, tot Ute otwMunt tf 
Mf -.Itt tllol. ~~-,&.,....1 Tlot,..,. .. w,..,..,....,._."..,.. 
plu..t~U..atrt ......... 
................................ 
~..._hrtMIMl_..._, 
Uwt-.tt.J....U....UU..-
M:Uom--..~-t.o-­
...... .,.. u.. ",...c"' .we. tloq 
loan "-"' ..... a.rt '-"" ~ • 
~ .... - ... ...,.r.. ""* 
.............. ....... 
-... .... u..-...,.rwu..v.-.. Mt.bo......__.... .... ._ 
-r--.ru....,..,..._ 
-..._....w-u..~. 
U..tU..w.w. ... ...-.~ 
.... ... PW!Md ............. ....... 
~ ............ doo6r..,.. 
~tiM ...... , 
Aft~ !*-......,. t.II.W•W. 
......,. tMU U........,...... .t ... 
....... u..~,.... 
... t..u.w.~ .... ~
...... -•t:Ua.c '--'-- ··~ li.o"'M4.Wtl'leiotlae' ....... tem. fJfqu..,..u.n.u..u.a..•,......, 
.... ~--lft&tift-- ....... 
altlluotalllllo f t ... r~­
wo"lla... Whn -'"*""' whlo U.. 
queotlan•kat U.. pkkN 11M Ulll • 
au, done Ia '"'"~ or Ill. t.loep, be 
ho.!Unrlr 1\altd U..t tom4 ot thn1 
ha<ltbrown110urtoma~ottbodNt 
ofl!blf&o~rJ, WhtoukH"'"IIItT 
tb-\olllloi.Ooo!Witniotk&~~:riiMJ'1 Mnpllt<IU.at,tohakllow~,Uotr 
dldnOlcom.lntocontaetwlllo oi!J' 
,.,_ wllaWYer. 
,. - -•ufact11nr Naita..J 
U.tNwu-l"tlWt.lol"'",.,.._ 
'"' Ht~...... Ac-'1"1 to 111-
'"'"-t."'"-..........,. •1-
N&btudulo.wu&lraWtoletl:loea 
... tt ... tr.. u. .... 11,. u.e.. 
..... -.M~t~no~-.._-n.-t.o 
=~~-=...:= • ,....u,._, .. . o. _r-.
·~lfft.efU..~oftlol­
.... _.,... tr.qftatiJ' 'll'ltlo 
-·· 
A~-otrik...a..-ker 
......... u..~-.~ ... 
~......-...,_,.r_Qool. 
........... ·-tlo&tbodoo 
,._., • ..._..tldlltribr 
.... Wt .... ,....,~~.~ ..,.,.. tllat 
...._ ................... . 
.... ....._.. 411- &nat tloe sir!. 
.. ...-.«. .... u.. w.e.-t ... 
'-7WiM!a ... tlottllt!oor ..... 
___ ...... ...... U..Iia"J'ff' 
.... """lf .......... Pd .. 
............ ..._,.,.,. tDU.. 
......... ...,. .... "':~ilaft 
•~trt•nwWt "' .......... t 
............. ~~.-,..,u.~u..­
- Tatloto ....... wl••tl•u• 
......... ...,..Mr_pl.,._ 
... ..w --r-. .... , ... bat .U..t. 
afUr-~,tlwotoh&h&d 
_, ._, .... , ._~··•boot 
ltteoU.._...,..,...,,.ridar,u... 
<lor ..,..._ U.. b!J•n••U<IJI l>u.rlnp 
Wtrt "-""' E-t.J'J'Mtill thecollrt-
I'OOIII,af"IIIM,ft ltthattlltllll.,. 
~n•nt wt.1 ttUlnrliMand tbtatwr-
llt,.for!Jit-plo)-endldiiOtf"l 
a lilt co.Uortablt abamt h.t~ "taU-
_,.,. ... ,fti'J'...,tLIIU.tcDIIrt 
,,.. .. Mn Mnl"t laoPlq. 1 woald 
w ... rthat l..,ncl~afalllt 
jlldltlloiMII .. MJIIIItlltfKeoftlta 
1\ldn •• 
T\otlr.U..rwl~414aotl•· 
,..... ""- ••!>Mpn' •- &l alL 
""'"' .............. ·- boc.-Niw. *'rta,..~&NMU..niM 
........ .-.u.. ...... ...u,_ 
~\7U..Ylt.-r...U.. 
nrillen'.....Uwloowtrw-..ntd 
to U.. .taa4 ... wloo tn.W.tlr 
"-riioM u..kN!tt,.tftat .... 
... .._. ............. _ ... "\.&.1 
.... laftM<OIItltrlktnhadN!I-
.....wd...,dwtNdlech&rpofllo ..... ... 
u- the" .... M ...wn ..... IMl 
.... & 
<n.otrill .... ~ ... ..w ..... 
tlteltii-.J.,. .. nl&blf'M.r,~ 
lSQ, .... U.........,_wUI....._ 
Attllll."-ria&"wa-lll:peeltllal a 
.... ,~,_~ ............. 
IIIMP\ .......... U..-IIol 
...w ........ _~lf 
~ ... tWrWnliloplotn 
-*u..kald--.ladolo~ 
Utloto........,.etdot-~ 
-'*--'-•~ofwt.tU..r arwlibb'teo.....,. _\llh~ 
tMJ..at-lft ....... ~ ...... 
U..jMealilltkW .... ,....W,t 
,_ ....... ~.- ...... 
_ .. illJ..m.. ........... , ..... 
oftM_,.,...Kt_ 
•t~.., .. ..,..... .... 
.......... ...a-u. .. ~
utQ ..,. .... U...llo atlt«ddao 
a,.....mlflllJ-U..•.,,......, 
.. .ue., .......... , ........ ....... 
a.tot"ttt..,.,..t_k•r•,. .. .. 
fa~ ..... ,a.,. .... 
Wtluo~t hoard hi t"-w .,.,u n· 
ct~tllr••tllnd•n4Hnolblt..,..olut­
tert4 br • ,.non Gf hlMb •'--n<iln r 
[ft Am1rlun oocltl)', I IIIUII~II I\Jfl-
portoorofourMUOII!It .. I.II6CII[Ip 
tfll'lblll,llt•utlteltM,u uprolhtlnd 
COIInt"OIIIWOnf, flfllll t f .. ll'l 0., 
11. C.rtrTtto ... o, Pr~~tldtntof tilt 
artltHntlcfiJ7ll ll•wrctntft for 
.., ... ,n, •I t.lot optft\111 of U.11ow 
••n.t:• w..., A•oe~• Mlwr thhco, p,_,._ .. ~.~,,..,bii•.Jf•lthho 
u.-~-~fn r·• •' 
ludWtloou ...a doe tOftbtc' of thio 
~f.W. .... ~il .. ....... 
llf'farU..UroliMSU... 
Dt Wa.ri7 at&Mbd 1M .botoW... 
- ...-ue.c._ta ... an.- •f>d 
tllal ............ ,..._llftiiU 
......... .._'"""-oftbr.~ 
................ \ltl.doa.ecoritn~ 
W Ull\t but ld ... .ad <OIIIktlor.> . 
"Tffii_U.......,_...UU.Ger-
-.·u....w."a.r~lttiokull ,. 
nMI'IIttol•t ....... ...-... n..-111 
nf-to~t~rlatltt......,..,....re-. 
...... .._ IMlwlll-.la b" 
wUI.Mtab-doo-u.p,u.- ,.. 
.... rl.11ckalw.thctl!ldw;,. 
...,_erlikbtowbtt. tW:r--
.a-.--"' .. u~uCG:..L~ 
...... ,... .... u.. ........... 
Y..t ..... f..W._.._to ak.-
......... ~t.IIM,\M~~ 
.. _ ...... tloaeairlllail--- ~ 
'- ... _,._.. ........... _ 
-w. ..... .._._..._.. 
...... .., ................. , .... 
......rl.~.--. ... ,._ 
.._ .......... MI.~ loy 
_ ........ _w.._..... ... 
........ ...-:J~t~oa-.m..: 
.-...u-, It "' - WtJ' dtenf-
_ .. '-llwt.l .. IIIUooJJ:r,.;pc 
........... , .. """"" ..... "'thllk 
........,. ......... "." 
O..t ~-pl.llno If l&~llolt.T" wilt 
...,,..r, ~•• 1- tltllr ruptd fM 
O..TII- fortlt.-nw.atb. Jth 
Juotl~tO..Irbrtt,..thatU.atladloobr 
ondcoUttNlba~&dltn tndpn>f­
tort to~eh ""or4tnr to -pUc! 
dotrm••ndollndardoandth-••P-
1•1 ~• of lndu.ttrJ ar1 lpendt,. bl• 
Jll-ooo~reoU...-Jwtt .. onlnto 
ut11 1htlr"propor"'lnllunc.lhtl't. 
Tt iM tun thtr luon ul t-Iled t• 
lhtltptl ....... l(tho-r, lowll..s.t.J...t 
aeM ... It , ..... 0 ... hJtl. """"' Uti 
~: ~::· ::..~~ "::t -=~~ 
~"" ,,...,. ,llllrl•nMIRRIIe...._ 
.I' UI!J 'l'ICa 
A BAD MISNOMER 
..... , .. ,.._, 
aJ' ffATtLUUU. aUCHWAI.D 
..__t,tM~ef--­
........ tM_...._..t...W. 
............ .._.,_..... ... 
................ .am: • ...., 
-"·"'-u.~ .,_.will_., ...
W.Ji.tt.U ...... n....t. 
.. ~ .. ,.,u.ar ,. till -
.,....,...~w-S.Uorill..., 
H ora--., -.MWA-. w\llit tMf'l 
tlawMkhol&ltM-td!IM 
.,..u-.wt~e.,. ........... ... 
_...,._.t ,......_ ... ta 1M 
.._lllMGI&iltwTuba 
"dNN .................. ....,., .. tlll 
,..J.ts. .. m_too._......, 
.................... ~
MU..II..t a ..S.Il"~ 
-..-~ .. , ....... 
'-'-~ ...... --lbll ...... 
1M .. ..-...... .... "' Ia• ... 
oriutatMI'....,twala ...... -.. 
Hbltlr.tW..tV!rpdA.-1 ..... . 
......... ,.lp ot .~ ......,, .. tM 
.-ItS. .. I•~""""'"­
.,,..u.mru.•.dlolnd.ret•r 
i lldltor.U...., uol Pl'l>lk , MnPIL 
Wlwlatlr.tW.U.,.udAIM~ 
ilOII'IO'Ork-.lucledb,Krea!ICA!u 
::.~=~ .. ~~:!..~ 
'riu too_.. ........ tMo ..w. 
•""-., toft _ultJ"......_.,. 
-·-"noo-...---.rnc.tt.t.. ..~.U.......U..DII­
_,c.t_,tlllt~ 
_......,.....,,""- ... 
............... wllldl ......... 
•N-'wu,u......_,.., 
at u. ,...., tr..., u.. c .. , w .... 
a- tw. -»7 .r tM '-1om to~ 
lllt&tecnt\ ... _tll .. callMDII-
_c.at_s....,... ... 
-... ........... hnb'~ 
4at llu6!r .w .. u.. ...... too 
H. n-w .. ..w.c.......,_.,.a __ c t_ . .. _
-~.-~-­lt .. ,.. ..,_,. _ _.flt_ 
.... tMtU.IIeltlltMWVWB-
-~...,..U.WCS..at. ... 
Mjed....wcacw.m.a.....--
-- ""'" ........... '-'-" ~'-"~-'- .......... .-~ 
_,_fwpolitooolloalala,ua 
-uoubl a WQ'l'daWiol:.~ 
diM.Ial'ala a.ttr.-w ........ 
,~ ............... .-..w:, .. 
UJ~~~C~dolt"- ........ .,t .. 
-u..--u.~r.-. ... tW:r 
--..,... .. u&oop~u. .. ........ 
•Woot.l•-'""-1~1 
.., ... - tnnlt tat ... 
....... ,...,. ... ,..,~ 
._...., - .a- tM A--. 
..... ~.1M .w. _... ..,._ 
............... eftt_bt • 
_..._U...IM~t 
c-r.- Not •tDtMCoafft. 
"'" will ...... "'"" tU1 ........... 
•ntwutartMit}lomlbo hlt.twUl 
plOp .. - .-IWaa to It -un. 
U..tMli ............. ,Bal6rc'.lta 
~.aU.M ...... u.. .... .,l!MA.IIIM .....,. ____ l'lllt7ef. 
• J.l!M-"-" • fn&Ct.ld 
..,... ........... l!M..m.a. 
., .......... ,doe ..... .. 
., ....... _ta.n....-. 
'-lw...H ........ ~ ... 
................ ..._ .... 
... .,.._........,Cat doe t.ctdoat 
- d doe P-..al ..,._ (U .... 
--. ~ ... -') .. ..-1 - 1'-
~--- ... -ta. n.-..s..,_..., .... .., 
-~~11oM 
.,...-uDct!b.a........W. 
~-t-et.u...-t. .. _ ........................ 
d doe..._._.. r..s-u..., taM~­
....... ~-- ..... ,., 
IMpadiWcnft. 1fldlait511a. 
...,. lliat ... da..r., doe pad-
....... doW..._....~ 
.m ... :r .... ~tiftaatllla 
..,......_Caaf_tz-u.m 
,..UWS."!""-aaU..~.r 
THE PLIGHT OF 
THE .FRENCH TAILORS 
..u.a~ .. - ... ..,,....lllal 
·~ ........ ....., 
U..W~KJddol.......,_'"-' 
.,._.._, ...... .,.doe 
......... t-.k&bnota~ .... 
~ ... &aoaeefll.aaftW. 
--
,..,.._-.fttlltf'&fr,t.U.. .... 
,.._...., ............ ,... 
................. ,.....&. 
.., ........ ..ur.ttn ......... Malnl..., ... ....,.,... 
.._..,U..U.&.Nio..,ta.tteaa. 
n.lio •...a, .cltatlla ............. 
.... .....,.~,...,., ..... 
-.-.IIlio, .............. . 
..... .,._ ................ , 
....w._... ... ~.,. 
.,_,_ .. ... ............. 
-- ...... , ..... ..._ ..... 
............ ldloe ..... _ 
.... dYilbaoiMIMt 'hi ..... 
d t~Mb>allt&r7~Mioe­
fte .......... aadnl.,. llaa .. 
.... dnllt.tol. ... ~t .. ...... 
... ...,.. . .. ohf ............ '" 
u d•eaa-.U..""Ptt .t lh\11-
aadom. TM ......_ d ,..,. .. 
._.._t llNrr .... Mea ...... 
.... ., .... ., .... ..m.a~., 
................. ......., • .,u, 
............ .,_ .... 1 lll w.wlilt. .. ..,..._ __ .. 
~ ........ .,wu.. 
..,... ......... -...,... ... 
atr, ...... _..,..tt:r, • .,..._ 
... __ 
n.....,... .. ., ... -..&.tls. 
~..,.., ........ lrnfata»a. 
n. eatr alwrlla&f9a .. alltiU'r 
........ llllkar7..,.._, ... 
tM.-bt~tlftM.......U..It. 
.............ta_ ...... _._ 
...._-. W~wtoa...w­
..,.,..__,_.~taU.Jo.o..:l 
.,........_w-ta.....,.._t. 
ftMobw ................ ..... 
-wm~~~'*_., ... ..u,.c~oa 
~., .... .,.., .... ., 
-wat .,. ... otadl .,.._.,. fill. doe....__t~UJ'WQ1 
P'lnt,lllat~IIIU.....as. .. 
WMIU..It..._.... .. ......_ ....... 
............................ 
.......... ll . .............. 
..... t.a......,._,.__...._ 
...... -. H.._.tu.-_. 
_.,.,_ .... . .... to ..... 
... ~-~., 
_, .. .., ....... ...._t, 
tn. • .-....s...,.... .. .., 
,..... ................... 1lo!Tt u-._ ._.._......._ 
.................... ., ..... 
.,...,. ...... _., .... ...... 
0.~ ..... ....... 
............. _..... ...... 
................. u..r.. d 
............ ~~: ....... .. 
,..... ...... ..._.doe . -. 
-\lllotu.. ' ...... .,..,......, 
... ...., _..._.,. ..... nM7 .. 
.,.. ........... , ... A-s.. 
.a-tall ... 
nlab .. t•McH~ n.. . 
wiMobawaa~allooltoar..U. 
.... wl\lt C.llll. sm. De.lap, a.. 
..a,Ut_wlteu. taaolliarwitli 
U.. ..w1al n~~~tt. o~ tlla .SpalllD-
.A..-. ..... of ... Paaa.- ...... 
tv. ..... lll.u&r clorlou ~b ta 
au blotorr, wW rw11q U..t -
= :u.!:~ : ::: .: 
-. n.o ..... wa-"'-doe 
~ ...... af.boerieaa~ • 
... _ltU..ftatddola---
'"-lb.-U..-..-~atau..,... 
....... , , .. ., .... 
.....,..,.....,.,_..._..a-. _..._  __ ~ AQ
...... -.a.:~-.. ..ma..Jn 
...... ,.. ... , .. er. .... -
...... ""'-,_~....._ u...w....,_.,.,._...._ 
t.a, .. --.. ... ,.aqu.t...w 
............. ~
.... ~... ,...w.. 
n....IJ-tr••tWaatllat...,. 
.. ..w .. tMw., "'-t; it 
.. . ....... ,.u...a.rt.a.w. 
I WI ...... _____ __ 
__ ,, .. ~ ... H 
_,...dob!oariPt.tlllala"'-
........ fi. ........ CBaraiD&'...i 
.. ---- .. .,.... ..... '" ___,,~ 
.AMU...,..It&•n-•01"1411- Ia • ........_...,._ Ia Rv.la u.... 
aa1nu li .U.tr ua.~... W.'naur ...,., ulaW a tabor-
~ ~~·;: :-n" ~~::a,! =~u:~ ,:..-;'bot ~t!;!: 
dowUIIL U It han! l.o pndJd Willa Til& "btroel~ ad.aol\ IIOW tht!ll-
(P'- • prfnk I.U.rt. PrulolaltlkhlniiiiU) :.::: .. ~cloa.....;'~!'.::: :7,".:-~':::=~~~ 
:S::':E:.:,-:;..= E-:7=-~~~ §:~:1~ ~:§~:§ tkna,.,.....,. r ... _ .. -. ~ wott ~. u. £q!loll ~ lltnl4ld' w111 IIMrilaWJ ~ MniiJ»et\IM.. 
"NWa"lt ......... --'oh ...,..CIIIIrallillc ... biJII"<tl.• ..._...._ __ tt.&-patta "CMn 
:~ .. -::::=:-:: =t.r.-:.!.i.!"'.::.-.! ~-:::::::::-:::::::::"'"~":"':::::::::::::::::::'.....,:::::"":"'~ 
...,... til.\ a.c. .till .......................... w. ...... -'"to .. 
door an. .,._..tilt......,_,.._.,._, ~uu....­
U..tt.tW:k-. .. ...wwtc ....WlltM~tau.rr~ 
~~~Mt ... .....m.. -,at'-"l.a-s.l~t.-.. 
Ta ..._.. wltll.k It-. tMa a ~ .... u" .. t...._ .W..UW. 
,...._UIMUMnloauWo•Uot &WIIc',w,an"'balton"tatllawarlc. 
"-11 w--. ........,. _, wiiUa lac c-. .U ...t loa tMIIpl. 
...... -aiMp&llarWJoo, li - .._..,_., .... rU..enlert._-loe_..\lllot_.....,_., ........ tata ....... ~u..t,...bw 
_ ............. ,.......,.~ ...U,UUloln.t.'-• .... fanlleolta 
=-:.::::,:::.·.=:::.":r::!: ~.:::::!. -: ·~
..,._..._~. ....... tloat -"--- Lat.,_ .... ____ 
- - ..... ~p.,..._ ...... tM)'ftk~-....... 
M4ltlaa_U........,.,U..waftlq ....,.ti."Uo.7atladlaol.,_tt._ 
clt-. 'noa~r....t.'-¥,UM t.IN IbM,.._,... polttMru, ... 
EqliM ............... tulal., •P'• ... ~faGpt. A.ttloe 
...,...,. .. u.nu..t••·t- .._..,plac .. pe,_.wlto, wlolla 
to ln\t,.. U.... TMr oUIJ llpn 1101 upo~bk an ''1oral~ &lid U.. d~ 
u..trpo~r hiPollr.l! .. r'uandllttJI- otnae~Wtkoli-hubull•rtad. 
teiM t.llat U.n Ul ,.tUn~ a PITM- A.ll thll WOIIId aot hYt buro 110 
~~r:t ::n:,,":..~~~"~.~o · ... ~1~ :-.!~:=;=:~~~:!:UUJ:! 
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JUSTICE 
~~.~w.-.., 
~~:~i-:'!::~:!'T':~~T:~~::.;.:r~r.--
that within the very near futun we may alate to the world, and 
what Ia more ld\port.ant. be utlalled ounelvu, that our Inter-
national had done Itt fullt.~t duty to Ruula and her arut unfor-
tunate people. 
COLDE,.. WORDS AND PIOUS W ISHES 1.. IUOP1", a.....ta<F-'h-K .. tot All~'l'UYDI.I-M"­
Mu 0 . DAICIIW, Me_,;., £~if¥ 
s.Ma~,u- PT~u, ,.w 1a ... -. 11." ,... ,...u. 
It il quite ludcy that neither lolr. Samuel Untermyer nor 
any of bla tolll an I'Winlnc tb.il year for oftk:e. In U.at event we 
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[ ED IT OR I ALS ~I 
SHAlL WE FAIL TO AID STARVING RUSSIAf 
ahl~,:~~~ .. ;.~~~~: b:::: ~~=.::::;.~t..!i:c~~ mr::k:: 
embroideren and the men and women of the ••rioua other 
erart. belon-'nato our tntematlonat-to the hitter, despondent., 
heart;nndln;ery for help fromRuula. 
Lean, very lean have bHil the colleeUona in our ahops, ao 
lean that ono 11 Incline-d to wonder In amaument: · U auch 111 
the reaponaefrom memben of an orsanlzatlo.o. which ill r eckoned 
•• one qf the m01t radical and prorreuive labor l:lodlea ln 
America, hu It, Indeed, a rlrhl to it.. nput.ttlonl 
And while the UCIIM that "there Ia no work In \he ahopa; 
the tJme. are bad, they unnot be expected to (five aDYthin& tor 
Ruala when they can hardly make their oWll'enda meet." m.la:ht 
aene tOI' other., It hold& not water tor ua. Our l(rlev&nce il not 
aplnst th011e of our membere •ho.do not work. We have in 
mind the larte numkra who are worldnz and eam.i.na a livina, 
thOM who atl\1 ban full weelu of work. And from the collee. 
tion li.JU that have coma to oil!' attention it wo11ld appeu that 
it ia theM worke111 In particular "bo have been nm.1as In their 
duty, who nfliled. to pay their debt, their half daTa work. 
wo 
,.. 
... 
... 
Thete aamt penon. are, probably, the ma.t l.t'dent month. 
Jt ia indeed a alrnlftr.&Dt commentary upon the "radiealism .. and 
"revolutlonialn" of a roodly numbara of our worke:n. 
But why apeak about radlc.U.m and prol(ft:Silvil:rn whe~~ it 
il a que.tlon of avlna the llvM of miiUona of human be.in.pl 
JduA one be a radical to ttnt.ch out a h.t.nd of relief to a brother 
or alat.er, to help them eKape from certain deatb,! Of course 
notl Nelthtt radlealilm nor lofty ldeala ue an indispensable 
part of thil wholly human emotion. One'a heart needs only to 
~r!~h~l;c!~': :~~J';,~rh!~~:n~~:=~~~ l:k~aa,hourmet!; 
be damned forever by one'a own conac:lente u an ·accomplice In 
the murder of th011e whom we had failed to help in time of 
emeraeney. 
The AmericAn bouraeolale whom we aeom and deapiae hM 
the atarvaUon cry from Russia. Milliona 
ehlldren are belna fed now by this eelf· 
have bRn quick and profuse In euspee~ 
il a c'loak for the purpoeeofde.troyina 
And what have we done, meanwhile, 
y thlp.loada of food and elothin& have 
wee, U.e workere of America, .ent to Ru•ia to ~alntain the 
( 
edltence of lhe atarvlnf million. 10 that lhe,- mitht know that 
~ !~: :;\:fd:! ~~:!!711va depended, not entinly at leaat._ upon 
We have put thll quutlon more than once, frankly and 
~:r~ ~~ :b: ~-,·t!~~~:.)!r=:uf:::l. ~~:':rra:-d~~ 
blamed UHie for Ru•l•. 1 
aaaln, brolhen, 
UM.ia, the fam-
,w:it.ht\·ery-
Indifferent to 
land. Rave you 
alrtady forrott.en • en you aod your kin have lllll'ered and 
needed relief and obtained ill How can you remain deaf &nd 
flumb to the million~ who are ttretchlna out bony banda aeroet 
the ocean for a pltce of t¥'tadf llow can you, how will yout 
lion i:~!~:f/:th~~f~:;.:~:;'~~.1~!e~~:~~=~:~~:~~:~; 
t.Qhelpallevla!.ethehorrorsoflhsftrrlblefamine. Wefelt that 
In order to makt Ruula reall~e that we have not forrotten her In 
tlrne. of ttreu we muat do a ll'reat deal more for her. We were 
toldlnreplythatthetlmuarebadindthatrorthepreaehtthle 
contribution ~hould bo enOUII'h. We had rea~ona therefore to 
~~'io~u:,e 1rt~~·1~~~~t ~~· nh.~!! ::::~· N~~~p~1n~:~ re ~~dk~h:~ 
Uun't our arpeal bun made•trona and clur7 Hun't lt·been 
' madeaufficltntl)' lucid to our workcn thAt every day of delay 
mean•thecCMtofthouAau!ltofhum•nlli'U7 
"hollu-than-tbou" Soeiallal.l accUM 111 of a;itatinc for "Tam-
mlll1 D~ta." MIt Ia, we ean all'ord the pleuure of theae 
qnotatlona, U It 1a oa11 for the ah of provlna that one need 
not be a m&nllal worker or a repraet~tatlve of manual worker. 
to &TUP the. almple. truth that waae. ue c'l:lt raponalbt. tor the 
~1J!:&;~~F~:f:t~t,:~~!~t:~!::~~!.:z:r~ 
the areate.t menace for the land. Ailo that the lmprilonment 
;~d~ :n::o~:!n~ :~~=dm!~,t~eo~~\e:tu~:O:::t''::etht 
forbriD;inabualnuatoan"honettbuil." 
Hereo il wb.t Mr. Samuel Uqtermyer hu to 111y about th 
workere and their waau: 
"The.mechanlcandthe W'orkercannotbuy anymore 
• for their waau to-day tban what they were eble to.~; 
tho 
liv-
"Te blu .. t enemy of our lndutrlal life and peace, a 
peace baaed upon free undvstal'ldlnz be-tween capital &nd 
labor,la the Steel Trutt, which under tbe prt'Unse of .. ope.n 
tbop" h-. for yeU. eooctntralM Ita lmmenae powu upon 
a eampalrn of •pylar and deeeiviOJ', aimed at the dt!llb'uc:-
tlon or oraanh1ed labor. The nry fact that aueh a ltate of 
all'alre ulata Ia lo it.teU an tamest fodktment of our form 
of roYemmenL" 
• TI!el5e&re&oldenwordal Whoean,who.,·illdaretoreluta 
tbeml But Mr. Unterm:teratlllbellevMth.atitianottheentire 
.,.tvn under which we ll•e that at to blame, but tbil or that 
attoroey-tenenl, "'l'bo did not or would DOt impriaon the ma.d:e!' 
::~t~o0u;/~t~ 'tt1~'b~:!! ~~::de:~·th::~•P!:t 
~::~ ~~:~=n b:~ ;t~~~:~:: ~0 th!e:n,~;atoebri~~ 
b111in-toan "hoaeet bult,"and lfthildoeanottakeplacein 
!P~7th~e·~:~~~'f!~u~·!ll•oon noJ ha1·e ttrenath "·en to 
What sweet and ploua wlaheal Doe. noll Mr. Untermy~ 
know from hla lona experience that theae wlehet eannot and 
will not materiall11el He aaya ,rather naively "that the gO¥ern-
ment will aoon not have at.renath even to oppoae theae sinitter 
~0~ue~~on1~~\r~~a~~~e0~fi,aa~~~~~ 1 of 1~~~~fo~! ea:~·~~~=~~ 
mentsupportedbylhelllllf ... me sln!Jiterforcurnuatersucha 
will? Can a aovernment, no matter how honeat it may be 
and how.-1111. may mean,tlnak with the banke111111d the trust. 
whOle creature ltlllf From aueh a wile and e:.:perienced peraon 
like Samuel Untermyer t uch naivete le aimply irtex-pllcable. 
) 
ALE.XA.NDER HOWAT 
Aie:.:ander Howat il one of t.h01e rare labor leaders "''ho 
arc not afraid to co to jallln de!enae of the workers' ri&bts and 
f"'edom. Ale:.:aader Howat hN the (.Oilrll(t. of bil c:onvietions 
and he il nady to aall'er for them. We have a leaion of 
mouthen in the labor moYement, more than il aood for ibl 
health and pro~~perlty. We have only very few men of courage, 
men wlth an ..abldlnc fadh In the!r preaehlnp. That is why. 
Alexander Howat, even thourh he had done no m.ore tha.n "irDat 
hla coniC!ence bad commanded him to do, Ui a splendid exreption 
amona theleadm or American lebor. 
Hil action Ia parUC:ularly prallewortby, not only because 
he had dared to flaht the Jnduatrlel court, which he believea ia 
an llleaal inaUtuUon dllicned to rob the worker of Kia righta 
to ttrlke, but becau11 he had the etrenath to oppoae e1•en the 
dec:lllon of the mlnen' eonvantlon which had ordered him to 
recall the at-rlke. Ue refu11d to do It and went to priaon, guided 
aolelyby thedlctale.of hilprlnclple.andconscleJ\Ct. 
It nematQ ua that Alonnder Howat Ia aoing upon the same 
rol'ld upon which Debtbeaan hla brave career. Sooner or later, 
It he doll not deviate fron1 hie coune, Alexander Howat will 
beeome not only 1 loyal and eouraaeoua trade.unloni~t l>ut a 
full·tledaedadvocatnofa neworder,a champion of• new: life 
fort~ worklnr el.ua of America. 
• Let u hope that Aleunder Uo'Wat'l example of cuurage 
Notenother hou r of (lullt)' muat be tolerated, The decision 
ot the conf1renee ot the l!: ~er utlve Bo~ardt of the varlou loc:ala 
ofour lnternatlonalthnllliCI'Y w•orkerdonate a helfday'twsgea 
mutt not nmtln a thllul letter. It muat become a livlnc fact, 10 
:;~:1' f.~:e:.:',:f;.1ct~:r, ~~~P!~tr11o::hle:b~~~:o~~~!~ t~~':i~!~~,f~f: ~~h !ft•wc~r:?n;'~~ao,'. impotence and 
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••• ..wlal ....... -~ 
tJoouo ... a.a.u.-Mnle mn.,.. 
tllo'"'""-lato.....U .. Mtot.U.,""'"" 
.,.. '*-1-. tllot l.noat!llm at tM 
INt-ll•r•ftllo ... nl. WooM.U, 
tlwrdon, n ,.rt Ia "'-' Hi)r U. 
- 1111-'/•1 ,.lat.o ~ entala 
u...-tnt lnt:o,...t teHr -Mrs. 
................ u .............. , lite 
,..rt ol BI'MIIn tlpou'o ... ,..,. •llkll 
o&eoo)t. witll lilt l'lll!.oltl,W. -t~L 
laMdfU.. to it he .._ tar...- t.M 
...,..., ..,. uJII'rk-uolactkftr 
.. ...-... l.....U.rlallll<lln""" 
N.,..'r.rto. --. Th-t.ttalef tllo'-· 
, ........ p.laM t ... llll...,.rtlatll&t 
tM ,_, tl- 11 hii:W7 .. r.-
aliJ.oror&r~J•'1t~ ... ..., ... d 
tbtltlo a •u!eoofti-. admn.~T 
>0 11nHrtoh ..x\1 '""" ,_, h II 
U.-lhletoupodonr..,,.lto frot~> 
OtF~IIIalnrototlmowhiiiDIIIIIIpiOJ· 
;:~:~ lo nrlnff ne.,..hen In ' th 
Vloo· l'"•ldent lllrmo.nom phNiu:d 
furtherthonKO-.I Il of crionriBIOI'-
I&fiWIII"'Uho<hbl lho flllllrtWhen 
tile Jlflll'pKI:o for orpnto.lq •Jaht 
;.p..,..L Hobof U..opla~t 
tM -17 llll'trlfyo orpN&Iar N<l 
,...,....... •ttloNII....n willlllotM 
-. ........ ,...,. ..... ~ ... " 
-"bypenM ia~ n. ..... 
palur ... , '"""11M ....... ,_ 
,.rMror kl.-leaauuat.,_ll 
• ,_ Ill,...__..,, oM It -w 
M'-' toal&rt o .,.&moet'-lt. 
"nlooiutioloo'"ol .... ntiWoN-
Torll: with _,.tu.l aM ni!Uie 
wwbn lr.- N- Tort wH eMid 
cndull7hmrllcllt..,• ... ...,. 
::::~~~~ 
tllolJ ....... Wit.llollt.lo!IIU•f -
p&ip II oat oltoPtllot' HW, .,...... 
mr-- ,.ta\M Hl, It lt.u - lot-
tof_ .... ~-· .,a-tk 
.... Wror:ole ... It"-"• • trial 
ll ..... .w~t.~... ..... ., .... 
p.oobltrc•otOtJII'rf"""-!eo • 
...... L 
l o a<toi"'IOMO •IU thh dedalM 
the Bo.ud .... t.t4 le .... "" , ... 
....,. ,.,...u ...,.,., orp.ahon who 
loadloetnoath Uotof tho l ato~m"' 
tio,..l Ia nrlo ... pluu. 011 t ho 
IOIIIOITOIIII<IOit •u olllld,Kidodle 
rejo.ot o JITOro.ooi ofL«'o>I No. U to 
h&votbo l ntomaUono Leconfl r •llhlt 
""0.. quutloo of erra~LaL11r out.ldo 
of New York. Tho..,..,., epif!Loa 
.,.., Ant, tlo.ot tltero ... raotbborto 
conf .. aloout otU..,.....t-•eot, 
u.d, -oH/J, tNt If Lttal No. IS, 
._.,,_p~ua:orn~to 
.. er,ltlltluw-to-widlthoM 
a.UooJolotllooriioU..W<ll.t-' 
O...l..t-.,.ofNewYork. OoiJ 
aftu llt.lo looUtr..,.:rwilliM tloot 
u.. ........ ta!lt • ..,_,.. .. _ 
·•wwlll•lt.Uo w'.Ultklll:ol&co ll 
c...t-r...._tlt•IU.Iko,lkootuot 
lo..,......._., 
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N-Tork ..ut .... a,tw., al.~
n.a .. u.. .... n~ac .t on. :u. o. 
tWo_.....iot wiDkailao,.n.n, 
•ledeol _,_., tftMol.n Ill a 
----~•f "A ....... II 
Z...lkaln" "'Till .t. ......... l." 
udU.."!'• f--.o....lcL" n. 
lit.t.-d,k..WM,......I>t""', 
M~~tt..s..,.,...,....-...,....,. ... 
;, A•oerieo • U.. we..._ at lM 
.,.;,...,, _,....,...,.... .... . w tla 
n.u. 
At W. Inc. Hew York IHBA:tn .r 
tM --. whldlwiDM!rlfu t i.U.. 
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a od A•t.enM Caldo'* ( I UO) ""ld 
htdllc..,tredduri,.. a rwctni.•Laltta 
Gcno .. TbtN n o.en t butbal.a Uflll 
•onpa,.l)'plealef t"-old ltallan 
oehMI, e nd .. far u lilt. Mc(;e,...~ll 
Ul> &acart.aln loan ""~ btlltl hMnl 
bo thlauutr:r. 
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..... ., .... .....,~ hktt•• 
AIJ.a-bo " ..... M'Irillopo• at. l =l: !"~W::.."'!:: J....,. .• PVI:r.....,lk Suwt. n.ea:n. witlo "" J.Hn •• • ~ ....u ''"-
~~•,..r-uw~u..'-M:II 
.,._;..,.r-n.~cl4tlu" u... ......... u.,......,...,.,.... 
"' u.. or- • .. ........_ e1 -...~alu•, .U.Iati:J ~ u 
-I'NIIIU.."--tortUIU....W•t .. 
"UllJ.oofU..Piel<l"wuprewBtaol ~~=111;-:'!~U:; ~~~::..~: .. ~:~- U. tad of liM trl,. 
.. n llfoadiJ. K.an. Doro uut Nor- Tbt Oentlloo werld 1111... at 
•1.11 Tnnr wW had the c.Nt. ZU.11.W. tlllt fno• .cc .. tDI'III ., .. 
........ &ll<l Dr. lhlltll -·" """ 
11 Uda 8ponap,.eloer AntPer1o,. 
anula'"l"htll'an" lutDII:btiiiSI&al· 
t ent. The ptty wil l ope n at the 
Pun~ll and J ud7 lint MandaJ . 
ouppliK •much n.-.1111 work If ,. 
hadchown tofl•tlnhtobooll a cltn 
·~Uonof th••~btu.nce•f :tlo,.. 
!.m.Uac-rtalnt:fpo-thtqPII ll· 
ll .. tlono for lh•tulr, forhl<llulo•l· 
~of Jtwlihhlato1711Nwlde u 
Oudltt DiaN ..or"'" tou' la :! ~~:: .:!r~~a.~:::~~,.;~eB!~ 
" Mr. Pl-. Pa.. 87." Dr. Ka!Jta wrltet u a Zlnloc,lh"'~ 
no. C.I..W. laol.h.ala .t Anoo aao1 1111ftr U.. 1111'- of • -.wut, ...a 
:=-6E-E ,.~ .. :~=::::.::::~..:: ~;~~::-=~ 
~_...,............... lt.lo .... -~ .............. 
......-w..- c-...... oon.. ... ~aCoutr,.•a · lt-laoluowll..,_loi_M 
::::.:::! :. ~ .::.::::: ::-...::-:.. ... ~":::ott I ::"::"~.::.~::::::,·::: 
........... ,. .... .,.,..nuouw•-"'l' 
.... uN,Iectl••,~h,.rr• 
,ntat.lo.eftM .. U.o.aliM-a t 
...... lflula ,.._. ... e f U.. I ento 
_,.a.,...tlWtU.. ..... t. ...... 
TllotZI-*•f .. yat l.lool~t 
~  ........ J..W. ..an.t ...... 
It ......... U.. ZhMIK --•<. 
•• w ...... _...,u...,kJOkklal: 
....... .,..~ ........... a.J. 
~uc~ .. -., ...... at.llor'aaold 
-uau: .. t ...... ta. ll&bdt».'" 
.......,rlali.UIJ'Ia--a.......-to 
-tklaa··-~7-ofU.. tlolap Dr. ltaUon •711 ebnt thaM 
•M aN ftM of U. Faith. Nar are 
naa""'""ai.U..t!lla!Jniledcan· 
"""P'tM u~or !lao t ... l.bo l::alt 
lldtll>l.ellertult, wboila••claac -
,.uc~ to aar the ..,..~deuT of th~ 
liiO'I'unenc. 87 Ul1 n r:r cholc• M 
wordt ud the 111a117 acbolul7 all~ · 
oLouthabook lootowlouo!Jilll.eadc<l 
l or"ciNn foLJr.N foc Hado n wlth a 
eolltq edueallon,and a .... n,... ••· 
tlLU. to•anl "l.l>on Eut Sldtadl· 
eala." 
AaferWerld hlilla..Mr.LIIen 
tttai.II.M .. u..r~.lt is 
heN that ... 11H ~. UD!Ie:rit of hit• 
tOfT, U..-"'1 JII7C)olosbt,. and 
~a.• f-otU..dor.p&enfothe 
...-..c~_,., •• p~aea ........ tlle 
...... _,.- EriNpua ,..Jitia. It 
loU... cM,ctntMt....U~ 
...t'lferldNda"'ulatc~ 
... ~trlonalotooll:bolpltaafta. 
....... .. ... ..--am...---~ .... K.t.l_ .... ,. ....... u..._,.._ -u..u.. .... .-..v .... tlla'"a.pk 
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EMQJSII C--ltalplo Brudes 
EMQJSII ~ Brudes 
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wq,o ....t.nloll ntK U, •rd•nd b7 U.. aatlrM4 t.llor Board, d~ 
-.whit an U.. .-It at lila tabulooUta ef Lll- •alto. 
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u-•it&Jo.atWr<HA"\.., • ...,. ~'-U..tllorir~are 
j 
Your Boy's .Future! 
Ylar boy'a future wtll btlnr ud poei tlo-. Ia Ufe _,. 
depend upOn the llltnllon J'OU pay to hill tyRS now. 
Et~ttrllln 1.11 lbt ti\IN of htojuha, poor memory, JD 
trmpn, dulln-, etr. Thl1 WJualiJ ca- lndllrrrrnee la 
)'Our chlld'•etudlet•nd hl•~tthool a tt rndlntr, which la 
turn hMIU.t~tcll llluln llfr, 
Tallo no r hancfll. Drlna your boy to one of oiU'-OI!Ite., 
ll'h tre • tdmll&e lett 1pplted by our hlablyllkUied ot~tom· 
rtri!it w/U dettrmlnt wtltlbtr tit nttclll alaaa or noL 
U bt d-., our wtll equipped optical dtparttlttnl wru &t 
lhaa Pf'OPo'l"lr. 
A.Toldfulu~trollbitaaaddlltppolnlllmt.. 
DR. BARNETT L BECKER 
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~~:~~-~=:~~ ~~~-~~~~~ r:~~~~~==================. 
In the Skirt and Dress Shops  
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ATTENTION! 
Dress and Waist MakErs' Union 
'ne Jlli•t S.r4 ef tilt Dr.. lad W•kl Maktq' u.-. 
taldne illle C'01181dtr1Uon llle ,,.,._, d~ ill •• 
lad...V, ud U.. lflWnt.l .._pkiy•mt Ia tbe tbop8. 11M 
deddtod thtot tbilt year our •rmt.rn .tantdd not be 118"-
mltted to work o-. Saturday aftu- or Slllllla)'ll as • 
••••fJIIII.ill"'l'upf.,thr Jrwllih hollda,... 
" -"'" • we will btl alld to ~Ill all lho1111 that an 
nry bUIIJ 1nd need l ddlllonal help by l upplylnr the. 
· wllhall mnnyworilti'IIU nlJJ ba;equlred, 
An)' \' lo!AIIonaf lhL, d e~h1l0n KhOulld be rePOrted to tho 
omn~ or the Joint Jloord, IJrl'!ll •nd WnM Mliltl'll' Unlcm, 
,Tn lnt IJotrd llr1'1111 11nd W111111Mailel'l' Un/011, 
HI Wat! JttStrett, 
J. l illlpft'n, Ctn. MIIIIIH. 
M. K. alltilol', /'"' Secmary. 
JUSTICF: Friday, Odober 14, 00 
The Weeks News in Cotters Union Local I 0 qne111e~t In order to ltHII 0111 an td41UoNJ M&llfn-tkloouH,fllcl 
up.-fthl.tthet-ltlo let.ntlon, 
M bad ....tiM ""'"',.• 4ul"l-. •. 
porlo4 wk11 ..o.t ot wr ~~~embon 
wer."out of w-ortt. 011 11totlo11 tilt 
chtr-rol.,.lutBrothuMlrhae\o ... k)' 
I. 8\orn, No, HU •llpe&n:d 1111 
•u.......,u.lhtrtrodi>JB•nln_ ......,_ 
-hrl,.ul\erwlthhuhll bHJo 
fot~nd wortm1 "" S..turdtr tftu· 
IIIICin,!lepLeftlber17tll,tt2:3GP.M., 
lpthelhopaflA .. itt, Fn6Co.,to 
J:u&Uth8U.t. BNthtrf!Wmtd· 
.. u. to tho rb&rp but cl&lauo tbat 
four lpe<.ltloeamr lno!IS..tlll""lbJand 
he~uooud bJtheftnn to~ut 
tlot~~~eul•lldttlllldnot . refolt. 0• 
molloa•llatofUQwqlnt~l. 
By ISRAEL LEWIN 
.\t tho It•\ mot tln .. ot the CIMk 
and l; ult l)l~llllon, beld an MoncltJ, 
~:~::· ~::,~!"~\:'.~ u:·:: t·~; 
,....,..,., holdln~rconft...,tH In p,.. 
pon\ lon fortht(omlnt"'....,"·•hon 
the t~mpo,..., "memonndpm" ll,lt'H-
mont • ·hhtho ProL«tlYt"-.latloll 
.nu ~~• upittd. It tp.,.an, hom 
,tet~..,·~nl"t ....,de I>J ...,.., of the 
m~nl% ftc\u rt,. In tho p...,.., \'"'I 
the>' wiU lllfllln come f11,.,... rd with 
ne••c dt n..,ndo,d.,.,.lorinl t~tnuh• 
oo fo<rwt,..not•rt.futo.,•ndthtt 
produclloniDthtohopo•"aoiiC>tupto 
n,..,.,uth""· Our mtmlw,. will bo 
l;.opt poel..don tnflhiftllb&IIIUIJ 
tr&n•tolrtl n thCiuk ud Suit ln-
du>lo y. oo that •• , ,... not uu1M 
Jllr;~~~. l' crlmutter ., ... .. ,..rt~ 
''"''the rnat .. t po;rt of compltll!U 
tttho ~no .. nttimeloth-forequtl 
clivioiotOof•ork.Andl'"'to•e.,one 
ofthe-.cornpl.aliiU ioMial tdJuoted 
te tbe ottl•ftction of oar rntiRMn , 
.Acoof'lllnrtoour«<noUiutloll, n J 
<*Ddklatt de,.Jrin l to ~••• Ills name 
pi&Mtnthth&llot,"'llri-'PifJ 
hbo i111enllo1>Df eectpll~l U..ofllee 
elthl!rlnwrlll"'un.S.rhltoWII.!(o 
nttu.-.,orbr .. <tptlnllnpe..on at 
the nomination mn tlnJ. Tho E•· 
ewtlYeliMrdtbf,refon .. lltllponall 
•<ll,..meml>mlofOIIrllnlonto a t-
tend tMH mutl....,"' lb&t Iller. 
wiiiiHothoH-'IIUterltl tocl>-
f...,m for the ~llroftn~ o!Jicu. W~ll t 
lclodnlnbloe t oiiUmoo tah.lutblt 
tndHnteltnllouomenatU..h .... 
of taol"ll:tnlttUon,ltlol•till•onM 
•tthltporlodot .... outnlctloll, whuo 
aurorp.lllu.tloftlo .. Utdupon4tl\f 
to Aglot lte encn1IU O'te., Inch of 
thecroond. 
;:orO:~~~~~ ~bC= 
MINd-ate I '"'...J JIIUtll\l;. and 
B"'t.hulAibowltalotounl ll'lltr,wu 
bt-dtU,Olfld\ltoboCtRIURd llt 
,. ... n~ ... "tl"l· 
T1ttlollowll\ltno~leet U.. 
::~\; .. , I!Mrd •lnu\H of tht put 
D• rid Llbla, No. ~5U, appeared oa 
IU ...... OilJ,¢h.o..,edwl\.hb.l ... ameao-
boc of the Equileble Cloolo: Co., II • 
EM~ lith Strftt. Brother Llhl• WN 
ardeN<! out of tho obo-fo lhop ...,., 
,;..,. ''" hJ n,.,,,..,. Arent &>,.. 
DESIGNERS OF . 
LADIES' , GARMENTS ARE.I!I GREAT DEMAND! 
A COOO PROFESSION FOR MEN AND WOMEN I 
~-w...r~..-.~ 
.. s-.s.c.c...n.J~ 
Tab a Proclkal eo- -o1 lnotructiooo in the Mitdo~ll Sehoolo 
In <kliguinc WOfDC:II't, 
Uill.es'l.ndCbildrtt~'• Wcar-
lllC .AJ~l"'"cl. II CQIU"U of 
lrLSin CIIOII ift 1/11 &fiUJviJ 
S clu.ol &ftoJU •• ' "'"''d111111 
Posilitl.,lled BiggtrP11y.11lc: 
Mitdlo:I\Scbnolsol0c$lgnlnc. 
~".f?"'.iti~,~~ib!; 
:'d;llanf~~~so~ 
IDEAS, NEW SYSTEMS. 
BEST METHODS, BEST 
RESULTS. l ndhidual ln-
llrudion. O.y andc•·cninc 
· d:~»u. Reasonable tenns. 
\Vritc,pho<M:or aoll forfrn: 
booklet, dtmonstr.l!io..~ ~nd 
!ullinfl)1"m:ltior:. 
EnruPJ. Cl-...-: Monday, Wedoead.ay and Friday 
'~ 
Ba~711~=o.~i:;;l~~o. :~:; ~~ •12-120 ~:0:::;~:~.::.~~~ :.~~~YORK 
..UeloofMT, No. llll, cvu.tn won. i=iiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~:iiii~ lBCforU..S aiJ.Or.MC...,IU _ 
Watl7th-St..,appuraclonAmmon .. 
charce4bJll<llib-lhnaprP .. I-
mattflrwlthha't'!ncclllllpll"tdtolo: .. p 
a r ...... th...,. e>~~tof U..abon obop. 
aa4 Ia onkr to OoUOIIIpilM Uala, thq 
worlo:ed cwutlmo wlllloo U.. auJorltt 
ofourmtn .. ralclt.:ALao.thoJ pro-
pol<ldaBqf'H'IDan'OrithU.&~OIIUno, 
acopJOf Wkkb .... pnMtlted toUI& 
Eut~~U.. Boo.nl, to U.. fll'tet U...t 
U.ey_,..tonc-'nflttr-t.o...U' 
.,..plo,....en!ff<~rUit)'t &r,all fDI'tM 
amo p<~rpose. Brother Vlttor Ml-
ohulo.-.lr)',whoiJlhell.o&d_ntt .. ln 
u.. ........ bap..UiollthatU..~ 
""'ntwaopn~poM<itotllefl""wl~ 
outhlln ... te<~ce,an4thatbtlla4 
,notbinrtodowlthlt.. Bn:u.ll~nt..l~ 
o•ll• ""'" B&IKhln adatl~ U..t thtJt 
worllod OYtrtlln. AI to l.ho propued 
acnomoat,Brotl>ertelloonrlts.u~.e~ 
J. P. Frittiaaa&ll'~ 
"Skolny Clothes" 
w .... - ..... ~, ... .... ........ , 
f"lfllo. ,. . . .... ullool••· Fit 
""""'41o.r oo,.rtu.Uo ... Mo · 
........... , .... ,._ .... t..L 
T<7••••• ... -·f~. 
OME,.,.!.ICHT1JI" 
158 W~4th Street 
p~utteCltrldoeHo'"l) 
OJ'EN £VI!MINCS 
~~th~~ au:_\t~;~ ;~~::_ ~~;: 
Ho.,. St., Brooklyn, lot pnopOMd U.. 
Ami •f"Hment for h.moelf and tha 
....,t <~t thentt.u.tollloa!oo¥tl .. 
udU..tthtEx~t!Ytlloolr&clldaol. ' 
object.loolt,oothathtw .. uii.S.,tht 
!ftlpt-lonthathteou146othe•nlt 
llltblotuo. ThtllueuU1't BH!'<I1 howtnr, II ot tht oplnlo11 that elf. 
eDIIIIUIIUtillth!tcutt .. flltJnlJ 
d!ll'etelll,tlneoltwu-ellthl.t 
BrottoorL&Iboplt.a~thlt 
DESIGNING and SKETCHING 
. "*""~..._...,- ,, 
llON'T MIS!:J TillS OI'PORTUNITY 
.EC.IN "T OHCL 
YOU CAN BECOioiE " PA.TTI!IlHioiA.ICIUt AND QAII.MI!NT 
SKETCHEII. IN THUll. MONTHS (N: LEU, 
~-*~~r1~:~!~~~~;;;~~~:~~~~frm 
r.\I. I . ~'T"'"II<MI'O l"fii>I-..,.-IIU"i-r.eii.U .u-t"IOU<IICI ....... ....... 
THE MODERN FASHION SCHOOL 
CIITl'ERs' UNION LOCAL 10 
AITENTION! · 
NOTICE OF_ REGULAR MEETINGS 
. 
The Waist and Oren, and Milc:ell an eou• 
Branches will have a Joint Meetin1 
·Monday, October I 7tli 
. WAIST ;J.Dd DRESS: • • • Monday, Odobtr 11\h 
1'>11Sl:EUANEOUS: • • • f'ttooday, Octobtr 17th 
GENERAL ;r.nd SPECIAL : · Mondiloy, October 2-tlh 
Final Adoption of Amendments 
to Conatilution 
G~F.RAL: • • • • • Mondar, Oc:tober Jhl 
Cl.OAK AND SUIT: • • • Mood,.y._ No\"~mbcr 7tb 
Nomination of Officers, 
Cloak and Suit Division 
Meetinp ~rin at 7:30P.M. 
A. T ARLINGTON HALL, 23 St. Marks Place 
Cutten of All B~anchea 
•loooald -- a eahl ., ..... •""- U!o to work ...,d r• 
tun~ It .._ laW off, n.,. must •bo chan1• thtlr 
oard•w~M.t-n..--....... •-
